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Общая характеристика исследования 
В условиях изменяющейся социально-экономической, культурной па­
радигмы, развития научно-технического прогресса формируется новый ста­
тус выпускника высшей школы, аккумулирующий в себе высокий уровень 
профессионализма, культуры труда, экономической образованности, адап­
тивности, выносливости, гуманистической направленности. Возрощденис 
российского малого и среднего предпринимательства является залогом 
успешного развития экономики страны, способствует укреплению государ­
ственного социально-экономического статуса на международной арене. Как 
известно, экономическая политика становится эффективной, если предпри­
~ниматели владеют высоким уровнем профессиональной, предприниматель-
ской культуры. Цивилизованный бизнес может осуществляться только мо­
рально зрелым и ответственным человеком, который способен обеспечить 
духовными и материальными благами себя, свое близкое окружение и свой 
народ. В этой связи актуализируется проблема формирования предпринима­
тельской культуры у студентов вузов торгово-э1сономического профиля, по­
вышается интерес у представителей широкой общественности к этому фе­
номену. Особенно остро и своевременно эта проблема стоит перед предста­
вителями педагогического сообщества, поскольку необходимость ее реше­
ния зафиксирована в основных нормативных докумептах современного об­
разования (Федеральном законе «Об образовании в Российсi<ОЙ Федера­
цию>, Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Феде­
ральных государственных образовательных стандартах uo направлениям 
«Менеджмент», «Торговое дело», «Экономика>>). 
Анализ современной теории и пракrики обучения высшей школы "по­
казывает, что задачи подготовки специалиста обновляются и требуют 
углубленного изучения процесса профессиональной подгсrr·овки студентов. 
Так, проблемы, связанные с профессиональной подготовкой будущего 
специалиста рассматривались В.И. Андреевым, А.А. Вербицким, 
Н.М. Яковлевой и др. Вопросы формирования культуры специалиста осве­
щались n научных трудах А.В. Барабанщикова, Н.Б. Крьmовой, 
Е.М. Михеева, В.А. Сластенина и др. Разработкой педагогических техноло­
гий общения при подготовке студентов I< предпринимательской деятельно­
сти занимались О.Б. Блинов, О.С. Виханский, Л. Портер, Б.А. Райзберг, 
В.Д. Симоненко, Дж. Тиммонс, А.Н. Фомин и др. В научных трудах эконо­
мистов: М. Альберта, П. Друкера, Р. Кантильона, Б. Карлофа, Ф. Котлера, 
М.Х. Мескона, Ф. Найта, Л. Роджерса, А Смита, Ж.Б. Сэя, Ф. Филка, 
Ф. Хайека, Ф. Хедоури, Р. Хизрича, Й. Шумпетера и др. анализируется круг 
вопросов, связанных с профессновальной экономической подготовкой спе­
циалиста. Проблемы правствешюй философии, этики бизнеса, культуры 
предпринимательской деятельности, организационной культуры, этикета 
исследуют Л.М. Базавлуцкая, А.В. Беребердин, Н.Х. Бикметова, С.Е. Еру­
лев, И.В. Брызгалов, А.В. Бухаров, И.В. Войтов, Е.А. Журавлева, Г.М. Золо­
тарева, Г. Б. Кошарная, Н.В. Маланичева, Р. Рюттингер, Э.А. Уткин и др. 
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Несмотря на значительный интерес, проявленный учеными и иссле­
дователями в области профессиональной культуры, весомость IЮJJу•юнных 
результатов, проблема формирования предпринимательской куJJJ;гуры у 
студентов вузов торгово-экономического профиля представляетси нам ма­
ло изученной. Основными причинами этого являются: 
- недостаточное понимание роJП:! предпринимательской r<ультуры rсак 
коюшексного феномена, 1ребующего специально оргшшзованных мер по его 
формированшо и имеющего значительный потенциал в реализации социаль­
ного заказа общества на специаJШстов торгово-экономического профиля; 
- неразработанность педагогических основ процесса формирования 
предпринимательской культуры у студентов вузов торгово-экономическо­
го профиля, отражающих его природу, сущность и возможности ее совер­
шенствования; 
- формальный подход к процессу формирования предприниматель­
ской культуры у студентов, состоящего в подмене системных воздействий 
по профессиональному становлению будущих специалистов, использова­
нием отдельных случайных процедур, дающих лишь общее представление 
о сущности предпринимательской культуры специалиста торгово­
экономического нрофиля; 
- неразработанность содержательного и методюса-технологического 
аспектов формирования предпринимательской r<ультуры у студентов в 
условиях их профессиональной подготовки; 
- несоответствие уровня развития технологии измерения и оценива­
ния результатов формирования предпринимательской культуры у студен­
тов современным 1ребованиям оценки качества в образовательной сфере. 
Таким образом, актуальность настоящего исследования опреде­
ляется: 
• гуманистической направленность«) образовательного процесса и 
эволюционными тенденциями в профессиональном образовании, связан­
ными с необходимостьfО подготовки специалистов торгово-экономической 
сферы деятельности; 
• интеrрацией Российского образования в мировое образовательное 
пространство в рамках Болонских соглашений; 
• острой потребностьfО государства и бизнеса на макро-, мезо-и 
микроуровнях в специалистах с высоким уровнем преJщринимательской 
культуры; 
• недостаточной теоретической и практической изученностьfО про­
блемы формирования предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля; 
• слабой разработанностью технолого-методического аппарата изме­
рения и оценивания эффективности процесса формирования предпринима­
тельской культуры у студентов вузов торгово-экономического профиля. 
На основании анализа существуfОщих исследований, государствен­
ных образовательных стандартов, учебных шrанов и проrрамм подготовки 
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специалистов, а также собственного поиска в данном направлении была 
сформулирована проблема исследования. Ее суть заключается в необхо­
димости разрешения противоречия между возросшей потребностью госу­
дарства и бизнеса в качественпой подготовке высококвалифицированных 
специШiистов, обладающих предпринимательской культурой и недоста­
точной теоретико-методологической и методико-технологической разра­
ботанностью путей ее формирования. 
Важность и актуальность рассматриваемой проблемы послужили ос­
нованием для выбора темы исследования: «Формирование предприни­
мательской культуры у студентов вузов торrово-эк01rомического про­
фwш». 
Цель исследования - разработать, обосновать и реШiизовать систе­
му формирования предпринимательской культуры у студентов вузов тор­
гово-экономического профиля, а также выявить и проверитJ> педагогиче­
ские условия ее эффективного функционирования. 
Объект 11сследования - профессиональная подготовка студентов 
вузов торгово-экономического профиля. 
Предмет 11сследован11я - процесс формирования предприниматель­
ской культуры у студентов вузов торгово-экономического профиля. 
В основу исследования положена •·шrотеза, согласно которой про­
цесс формирования предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля будет эффективным, если: 
во-первых, он будет осуществляться в соответствии с системой, ко­
торая: 
• разработана на основании системно-деятелыюстного, аксиологи­
ческого и культурологичесrсого подходов; 
• представляет собой интеграцию двух базовых подсистем: концеп­
туальной и процессуалыю-технологической; 
• включает мотивационно-целевой, организационно-технологичес­
кий и верификационно-корректирующий компоненты; 
• характеризуется открытостью, комплексностью, вариативностью, 
многофункциональностью, rуманистической и профессиональной направ­
ленностью; реализуется с учетом принципов научности, упорядоченного, 
систематизированного и взаимосоотнесенного обучения специальности в 
условиях моделируемой на учебных занятиях деятельности, коммуника­
тивности, технологичности, целостности, динамичности; 
во-вторых, будет вьшвлен и обеспечен в процессе подготовки сту­
дентов комплекс педагогических условий, включающий: 
а) создание мотивацианно-стимулирующей среды; 
б) коммуникативно-диалоговое взаимодействие субъектов учебно­
воспитательного процесса на основе тьюторства; 
в) включение студентов в коучинг в процессе учебной и производ­
ственной практики. 
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Исходя из цели и гипотезы, бьmи определены задачи иссJtс)~ооапии: 
1. Представить результаты историко-педагогического анализа про­
блемы формирования предпринимательской культуры у студентов ву:юв 
торгово-экономического профиля, проанализировать ее современное со­
стояние в педагогической теории и пра:rсrике, выявить пути разрешения 
данной проблемы. 
2. Осуществить анализ содержания понятий {<культура>), «професси­
ональная культура>) и «предпринимательская деятельносты) в научной ли­
тературе и на их основе уточнить сущность и содержание rюнятий «пред­
принимательская культура специалиста торгово-экономического профИЛЯ)) 
и «формирование предпринимательской культуры у студентов вузов тор­
гово-ЭI<ономического профилю), сформулировать их дефиниции. 
3. Определить наиболее продукшвные теоретико-методологические 
подходы к исследуемой проблеме и на их основе разработать и реализо­
вать педагогическую систему формирования предпринимательской куль­
туры у студентов вузов торгово-Эiшномического профиля. 
4. Выявить и эксперимсtпалыю проверить I<омплекс педагогических 
условий ее успешного функционирования. 
5. Разработать учебно-методические рекомендации по формирова­
нию предпринимательской культуры у студентов вузов торгово­
экономического профиля. 
Теоретико-методологической основой исследования явшпотся следующие 
идеи и положения, разработанные в теории: системного (Л.фон Берталанфи, 
И.В. Блауберг, К. Боулдинг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др); деятельност­
иого Л.П. Буева, М.В. Демин, Н.В. Кузьмина. В.А. Лекгорский, В.А. Сласте­
нин и др.); аксиологического (АГ. Здравомыслов, Л.Н. Коган, Д.А. Леонтьев, 
И. С. Ломакина и др.); культурологического (В. С. Библер, В.В. Гура, М. С. Ка­
ган, Н.Б. Крьmова, Г.И. Ловецкий, Э.С. Марi<арян и др.) подходов; формиро­
вания личности предпринимателя (Б. Карлоф, Ф. Котлер и др.); профессио­
налыюго и профессионалыю-экономического образования (А.Ф. Аменд, 
Е.А. Гпатышина, И.А. Сасова, В.А., JI.M. Семенова, Сластенин, НЛ. Ряби­
нина, Н. М. Яковлева и др.); мотивации (К. Альдерфер, Д. Макгрегор, А. Мае­
лоу, Ф. Герцберг и др.); педагогических систем (С.И. Архангельский, 
В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, Н.О. Якомева и др.); 
формирования ценностных ориентаций (Н.К Березина, А.В. Кирьякова, 
З.И. Равкин, А.А. Ручка, В.А. Сластенин и др.); профессиональной культуры 
(Л.М. Базавлуцкая, :Н.Х. Бикметова, Е.В. Евплова, АВ. Скородумов, 
Т.Ю. Сурнина и др.); обра:ювательной среды (Ю.С. Мануйлов, З.И. Тюмасе­
ва, В.А. Ясвин и др.); тьюторства О''.А.Герцог, НА. Костина, Т.Ю. Сурнина, 
Г.В. IЦагина и др.); организации коучинга (С.Е. Брулев, АВ. Скородумов и 
др.); педагогического сопровощцения (Е. М. Муравьев, О .Л. Назарова, 
Б.И. Сарсенбаева, Г.И. Симонова и др.); педагогического эксперимента (Дж. 
Гласе, Д. Кэмпбелл, Дж. Стэtmи, Е.В. Яrювлев и др.). 
Цель и задачи исследования обусловили исполь.зовапие теор<-1'Иче­
сrшх и эмпирических методов исследования. Теоретические методы: ана-
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лиз нормативных документов об образовании; историко-педагогический 
анализ; теоретико-методологический анализ; поняrийно­
терминологический анализ; системный анализ; моделирование. Эмпириче­
ские методы: эксперимент, вюпочающий три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольно-оценочный; наблюдение, анкетирование, те­
стирование, экспертная оценка и самооценка; статистические и квалимет­
рические методы обработки данных и проверки выдвигаемых гипотез. 
Экспериментальпая работа осуществлялась в три этапа с 2009 года в 
Челябинском институте (фи.>шале) Федерального государственного бюд­
жегного образовательного учреждения высшего профессионального обра­
зования «Российсrсий государственный торгово-экономический универси­
тет», в Челябинском филиале Российской Академии предпринимательства. 
Всего исследованием на rшнстатирующем и формирующем этапах 
экспериментов охвачено 289 студентов и 52 преподавателя. 
На первом этапе- (2009-2010 гг.) проводилось исследование про­
блемы формирования предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля на базе высшей школы, определение ее 
актуальности, изуча.;rась и анализировалась философская, социолошческая 
и психолого-педагогическая литература, диссертационные работы по ис­
следуемой проблеме, опыт работы в этом направлении. На этом этапе был 
разработан поняrийный аппарат, сформулирована рабочая гипотеза, цель и 
задачи, проведен констатирующий этап эr<сперимента по оценке сос,·тояния 
проблемы и выявлению возможностей и перспектиn ее решения в услови­
ях торгово-экономичесr<ого образования. 
На втором этапе- (2010-2012 гг.) осуществлялся поиск теоретико­
методологических подходов к исследованию проблемы формирования 
предпринимательской культуры у студентов вузов торгово­
экономичесrюго профиля. Бьuю дано теоретическое обоснование выбора 
методологических подходов, формулиравались их ключевые позиции, де­
терминировались особенности и принципы изучаемого процесса, устапав­
ливались межпредметные связи, обеспечивающие формирование необхо­
димого уровня предпринимательской культуры. На основе выявленных 
подходов разрабатывалась педагогическая система формирования пред­
принимательской культуры у студентов вузов торгово-эконо:мичесrюго 
профиля. Данный этап включал апробацию отдельных элементов системы 
и всю систему в целом, а также выявление и создание условий успешного 
ее фушщионирования. Полученные результаты сравнивались с исходным 
уровнем предпринимательской культуры у студентов вузов торгово­
экономического профиля, что позволило выявить динамику формирования 
и развития исследуемого процесса. 
Третий этап (2012-2013 гг.), в рамках которого подводился итог сде­
ланной работы, внедрялись в практику результаты исследования формирова­
ния предпринимательской культуры у студентов. На этом этапе уточнялись 
теоретико-экспериментальные выводы, обобщались, систематизировались и 
аписывались полученные результаты, оформлялся текст диссертационного 
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исследования, а также проводилась работа по внедрению результатов иссле­
дования в практику работы высшей ШI<ОЛЫ. 
На защиту выносятся следующие nОJiожения: 
1. Необходимость формирования предпринимательской культуры у 
студентов вузов торгово-экономического профиля обусловлена возросши­
ми требованиями к уровню их профессиональной подготовки, экономиче­
ской и социокультурной политики, а также недостаточной разработанно­
стью исследуемой проблемы в педагогической теории и практике. 
2. Предпринимательская культура специалиста торгово-экономичес­
кого профиля - это вид его профессиональной культуры, обеспечивающий 
успешное осуществление деятельности по руководству людьми и получе­
нию прибыли, на основе ценностей цивилизованного бизнеса. 
3. Комплексность изучения проблемы формирования предпринима­
тельской культуры у студентов вузов торгово-экономического профиля 
обеспечивается совокупностью системно-деятельностного, аксиологиче­
ского и культурологического подходов. 
4. Формирование предпринимательсrсой культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля обеспечивается реализацией педагогиче­
ской системы, интеrрирующей концептуальную и процессуально-техно­
логическую (мотивационно-целевой, организациоmю-технологический и 
верификационно-корректирующий компоненты) подсистемы; характеризу­
ющейся открытостью, комплексностью, вариативностью, многофункцио­
нальностыо, гуманистической и ·профессиональной направленностью; реа­
лизующейся с учетом принципов научности, упорядоченного, систематизи­
рованного и взаимосоотнесенного обучения специальности в условиях мо­
делируемой на учебных занятиях деятельности, коммуникативности, техно­
логичности, целостности, динамичности. 
5. Для обеспечения эффективного функционирования педагогической 
системы формирования предпринимательсrсой культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля в рамках профессиональной подготовки 
необходимо соблюдение комплекса педагогических условий, включающего: 
создание мотивацианно-стимулирующей среды; коммуникативно-диалого­
вое взаимодействие субъектов учебно-воспитательного процесса на основе 
тьюторства; включение студентов в коучинг в процессе учебной и произ­
водственной практики. 
Защищаемые положения определяют научную новизну, теоретиче­
скую и практическую значимость настоящего исследования. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Определена теоретико-методологическая стратегия формирования 
предпринимательской культуры у студентов вузов торгово-эrсономического 
профиля - сочетание системно-де5rrельностного, аксиологического и куль­
·rурологического подходов, обеспечивающая возможность комплексного 
теоретического изучения проблемы- разработку педагогической системы, 
соответствующей особенностям процесса формирования предприниматель­
ской культуры у студентов вузов торгово-экономического профиля. 
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2. Определены блоки понятия предпринимательской культуры: ко­
гнитивный - контекстные знания; операциональный - умения и навыки в 
области предпринимательской деятельности; мировоззренческий, вклю­
чающий установки, личностный - профессионально-значимые личностные 
качества, обеспечивающие успешную реализацию предпринимательской 
деятельности. 
3. Разработана педагогическая система формирования предпринима­
тельской культуры у студентов вузов торгово-экономического профиля, 
которая представляет собой интеграцию двух базовых подсистем: коицеп­
тушыюй и процессуалыю-технологической, включающей мотивационно­
целевой, организационно-тех.нологический и верификационно-корректи­
рующий компоненты; характеризуется открытостью, комплексностью, ва­
риативностью, многофункциональностью, rуманистической и профессио­
нальной направлешюстью и реализуется с учетом принципов научности, 
упорядоченного, систематизированного и взаимосоотнесенного обучения 
специальности в условиях моделируемой на учебных занятиях деятельно­
сти, коммуникативности, технологичности, целостности, динамичности. 
4. Выявлен, теоретически обоснован и эJсспериментально проверен 
комплекс педагогических условий эффективного функционирования и раз­
вития педагогической системы формирования предпринимательской куль­
туры у студентов вузов торгово-экономического профиля: создание моти­
вационяо-стимулирующей среды; Jсоммуникативно-диалоговое взаимодей­
ствие субъектов учебно-воспитательного nроцесса на основе тьюторства; 
включение студентов в 1соучинг в процессе учебной и производственной 
практики. 
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1) представлен историко-педагогический анализ развития проблемы, рас­
крывающий историческое значение предпринимательской культуры для 
будущего предпринимателя; 
2) осуществлен анализ роли формирования предпринимательской культу­
ры у студентов, способствующий обогащению и обновлению содержания 
подготовки в вузах торгово-экономического профиля; 
3) уточнены понятия «культура», «профессиональная культура» и «пред­
принимательская деятельность» и сформулировано авторское понятие 
«предпринимательская культура», «предпринимательская культура специ­
алистов торгово-экономического профиля», «формирование предпринима­
тельской культуры у сrудентов вузов торгово-экономического профиля», 
которые расширили и систематизировали терминологическое поле про­
фессиональной педагогики; 
4) определены компоненты разработанной педагогической системы- мо­
тивационно-целевой, оргаiШзационно_.технологический и верификацион­
но-корректирующий, раскрывающие внутреннее строение и логику раз­
вертывания исследуемого процесса. 
Практическая :шачимость определяется: 1) внедрением педагоги­
ческой системы формирования предпринимательской культуры в прахтику 
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вуза; 2) реализацией педагогической системы в рамках профессиональной 
подготовки студентов; 3) разработкой критериев и уровней сформирован­
ности предпринимательской кудьтурьt у студентов вузов торгово­
экономичесiсого профиля; 4) разработкой педагогических задач, заданий, 
деловых и ролевых игр, обеспечивающих успешное формирование пред­
принимательской культуры; 5) определением и обоснованием наиболее 
эффективных форм, методов и средств формирования предприниматель­
ской культуры у студентов вузов торгово-экономического профиля; б) раз­
работкой учебно-методических рекомендаций по формированию предпри­
нимательской культуры у студентов вузов торгово-экономического профи­
ля. Материалы исследования могут быrь использованы в массовой практи­
ке работы высших учебных заведений торгово-экономического профиля. 
()боспованность н достоверность исследования определяется: ана­
лизом современных научных достижений, выбором и реализацией комплек­
са теоретических и эмпирических методов, соответствующих цели, объекту, 
предмету и задачам исследования и репрезентативностью полученных экс­
периментальных данных, систематической проверкой результатов исследо­
вания на различных этапах экспериментальной работы, количественным и 
качественным их анализом, подтверждением гmютезы исследования его ре­
зультатами, обработкой результатов эксперимента методами математиче­
ской статистики с использованием вычислительной техники. 
Апробация и внедрение реэультатов исследования осуществлюшсь 
посредством: 
• выступлений на ежегодных научно-практических конференциях 
преподавателей Челябинского инстюута (филиала) государственного обра­
зовательного учреждения высшего профессионального образования Челя­
бинского института Российс1сого государствеmюго торгово-экономического 
университета с общей тематикой «Экономика и социум на рубеже веков» 
(2002-2011 гг.), «Социально-экономичесirnе и культурные проблемы совре­
менной России» (Новосибирск, 2008), «Личностно-профессиональное разви­
тие студентов с системе высшего профессионального образования» (Курск, 
2008), «Современная торговля: теория, практmса, инновации» (Пермь, 2008), 
ежегодных научно-практичесirnх конфереiЩИЯХ по итогам научной работы 
преподавателей и аспирантов в ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен­
ный педагогический университет» (2007-2013 гг.); 
• публикации результатов исследования; отчетов на заседаниях ка­
федры педагогики и психологии профессионального образования ФГБОУ 
ВПОЧГПУ; 
• работы в качестве заместителя декана факультета «Управление, 
коммерция и право» Челябинского института (филиала) государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный торгово-экономический университет»; 
• ведения фюсультатива «Культура предпринимательства»; 
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• представления промежуточных результатов исследования на фа­
культетах «Экономика и финансы)) и «Управление, коммерция и право)) в 
ЧИ (ф) ГОУ ВПО «РГТЭУ)), в Российской Академии предпринимательства 
(Челябинский филиал). 
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, об­
щих выводов, заключения, списка литературы, приложений. Текст изло­
жен на 211 машинописных страницах, содержит 34 табJiицы, 31 рисунков, 
4 приложения. Библиография включает 180 наименований, из них 14- на 
иностраmюм языке. 
Основное содержание диссертации 
Во введении обосно!3ывается актуальность выбора темы исследова­
ния; выявляются nротиворечия и причины их обусловившие, определяют­
ся цель, объект, предмет исследования, его гипотеза и задачи, а также тео­
ретико-методологическая основа, этапы, методы исследования; раскрыва­
ется научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо­
вания; формулируются nоложения, выносимые на защиту; приводятся све­
дения об апробации и внедрении результатов исследования. 
В первой главе «Теоретические аспекты проблемы формирования 
предпринимательской культуры у студентов вузов торгово-экономичес­
кого профиля)) представлен историко-педагогический анализ развития 
проблемы формирования предпринимательской культуры, проана.iшзиро­
вано современное состояние исследуемого феномена в педагогической 
теории и практике; интерпретированы основные понятия исследшJания; 
рассмотрены и проанализированы подходы отечественных и зарубежных 
ученых к проблеме исследования. В данной главе разработана педагогиче­
ская система формирования предпринимательской культуры у студентов 
вузов торгово-экономического профиля, а также выявлен и теоретически 
обоснован комrтекс педагогических условий ее эффективного функцио­
нирования. Комrтекспое исследование проблемы формирования предпри­
нимательской культуры у студентов вузов торгово-экономического про­
филя требует, в первую очередь, аналитического представления ее генези­
са. В истории становления проблемы мы выделили три периода ее станов­
ления, учитывая ucmopuчeciOJe реформы и становление профессионального 
(торгово-экономического) образования. 
Первый период (1917 год- начало 90 гг. ХХ века) связан с изменениями в 
полигической жизни страны. Он харакrеризуется прерыванием и утратой тради­
ций русского предприни..'.1ательства, негативным отношением к предприниматель­
ству оо стороны государства, отсутствием социального заказа на формирование 
личности предпринимателя, торговца, и, как следствие, отсутствием исследова­
ний по изучаемой нами nроблеме. Попытки государства с помощью повой эко­
номической политики (НЭП) восстановить хозяйство страны были обрече­
ны на провал. Понятия «предпринимательская деятельность)), «коммерЦИЯ)), 
«предпринимателы>- считались чуждыми социализму, советской торговле. 
Укоренившисся административпо-Iсомандные методы управления приводи-
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ли к тому, что коммерческая работа в торговле подмсияласJ, в основном 
распределительными функциями. Развитие «теневыХ>> хозяйственных 
структур вкупе с императивностью согласований между ведомствами и 
предприятиями создавало почву для развития теневой экономики. Отсут­
ствие социального заказа на личность предпринимателя привело к стагна­
ции торгово-экономического образования. 
Второй период (начало 90-х гг. ХХ века и до 2000 года)- время пере­
стройки социально-экономической системы государства, передел собствен­
ности. Осуществляются первые хаотичные попьrгки создания малого и 
среднего бизнеса, его руководства. Появляются первые исследования по 
изучению аспекта профессиональной r<:ультуры, культуры управления, орга­
низационной культуры, делового этю<ета (С.М. Вишнякова, М.Д. Вудко, 
С.Н. Поздняков, М.П. Сибирская, В.Г. Скатецкий и др.). Нормативная база 
профессионального образования регламентируется Законом РФ «Об образо­
ванию>, «0 высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
rocy дарственными образовательными стандартами высшего профсссио­
нального образования по специальности 061100 - «Менедхсмент организа­
ции», 061500 «Марi<етИНГ» И др. 
Третий период (с 2000 года до настоящего времени) ознаменовался при­
знанием шрамной рОJШ и значения предпринимательства в социально­
экономическом развигии с1раны. Появляется и резко возрастает спрос госу­
дарственных и коммерческих структур на выпускников специальностей 
«Менеджмент>>, «Торговое дело», «Экономика», «Бухгалтерский учет, ана­
лиз и аудит». Государство и общество осознает необходимость формирования 
предпринимателей новой формации, соответствующих инновационному развиrию 
экономики, аккумулирующих в себе высокий уровень профессионализма, 
культуры труда, экономической образованности, гуманистической направ­
ленности. Появляются диссертационные исследования по подготовке к 
предпринимательской деятельности и формированию культуры: (Н. К. Бе­
резина, С.Е. Брулев, Е.А. Журавлева, Г.М. Золотарева, Н.В. Капитонова, 
Г.Б. Кошарная, Н.В. Маланичева, Г.Б. Наследникова, А.В. Непомнящий, 
А.И. Смирнов и др.). 
Историко-педагогический анализ позволил обосновать аrсrуальность 
исследуемой проблемы в зафиксированном виде. Для представления ав­
торсiюго способа ее решения необходимо, прежде всего, систематизиро­
вать понятийный аппарат. В диссертационном исследовании проанализи­
рована сущность поюrrия «профессиональная культура», «предпринима­
тельсiсая деятельность», дан ретроспективный анализ классиков экономи­
ческой теории феномена предпринимательской деятельности (Р. Кантиль­
он, А. Смит, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл, Й.А. Шумпетер и др.), представлен 
контент-анализ воззрений современных авторов на изучаемую проблему 
(Е.В. Глущенко, В.П. Кушлин, М.Г. Лапуста, В.М. Мандрица, Б.А. Райзберг 
и др.); определены сущностные характеристики феномена «предпринима­
тельская деятельность»; ее объект, цель, структура; описаны ее функции; 
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определена методологическая основа предпринимательской деяrельности; 
выделены ее основные принципы. 
Научный анализ Юiючевых понятий изыскания позволил уточнить по­
няrие «профессиональная культура», как сложное интегративное личност­
ное образование, ВЮiючающее знания, умения и навыки, профессионально­
значимые личностные качества и мировоззренческие установки, обеспечи­
вающее эффективную профессиональную деятельность, основной ценно­
стью которой является продуктивное прообразование профессиональной 
среды. Предпринимательс1сую культуру специалиста торгово-экономическо­
го профиля мы трактуем как вид его профессиональной культуры, обеспе­
чиваiQщий успешное осуществление деяrельности по руководству людьми и 
полученшо прибыли, на основе ценностей цивилизованного бизнеса. 
Под формированием предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля будем понимать целенаправленное педаго­
гическое взаимодействие субъектов образовательного процесса по становле­
нию знаний, умений и навыков предпринимательской деятельности, профес­
сионально-значимых личностных качеств, :мировоззренческих установок, ин­
териоризироваиных личностью и необходимых для осуществления будущей 
деятельности по руководству людьми и полученшо прибьmи. 
Продуктивное формирование предпринимательской культуры 1ребует 
разработки и реализации специальной nедагогической системы. Данная си­
стема была разработана на основе систе:мно-деятельностного, аксиологиче­
ского и культурологического подходов, обладающих достаточным для этого 
исследовательским потенциалом. Выбор обозначенных подходов обуслов­
лен необходимостью упорядочения процесса подготовки, построением со­
ответствующей педагогической системы, формированием у студентов вузов 
торгово-экономического профиля установок, ориентированных на ценности 
цивилизованного бизнеса, спецификой исследуемого явления - предприни­
мательской культуры специалистов вузов торгово-экономического профиля. 
Системно-деятельностный подход (IO.K. Бабанс:кий, В.П Беспалько, 
М.В. Кларин и др.) выступает теоретико-методологической основой иссле­
дования, обеспечивает комплексное изучение исследуемой проблемы, поз­
воляет рассмотреть данный процесс как педагогическую систему, а так же 
особенности деяrельности преподавателя и сrудентов и их взаимодействие; 
аксиологический (В.Г. Лу1сьянов, Н.Р. Салихова, И.А. Фрейнкина и др.) и 
культурологический (К.Ю. Богачев, Г.И. Ловецкий, А.И. Смирнов и др.) 
подходы выступают теоретико-методологической стратегией исследования, 
обеспечивающей изучение формирования предпринимательской кульrуры 
как процесса освоения и присвоения предпринимательских ценностей, а 
также структурного наполнения самой предпринимательской культуры. 
Разработанная на основе указанных подходов система формирования 
предпринимательской культуры у студентов вузов торгово-экономичес­
кого профиля рассматривается нами кш< подсистема, функционирующая в 
рамках существующей системы профессионального образования. Она 
представляет собой интеграцию взаимосвязи с1руктурных и функциональ-
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ных компонентов и морфологически представлена в двух базовых подси­
стемах: а) концептуальной (законодательная, нормативно-правоnая база, 
струюура IЖ, цели, ценности, законы, принципы, стандарты, программы); 
б) процессуально-технологической - (мотивационно-целевой, организаци­
онно-технологический и верификационно-корректирующий компоненты, 
включающие методы, средства, этапы, формы; педагогические задачи, 
действия, результаты). 
Nfотивационно-целевой компонент содержит мотивацианно-целевые 
установки, реализуемые поэтапно с помощью методов, средств мотивации 
(пример, подача материала на основе применения теории социально­
этического маркетинга, активизация мыслительной деятельности и др.). 
Данный компонент вьшолняет функции целеполагания - постановка цели 
в соответствии с этапами формирования предпринимательской культуры, 
создание у студентов целевых установок на ее формирование; мотивации -
раскрыrие творческого потенциала будущих предпринимателей в соответ­
ствии с потребностно-мотивационной сферой, ценностной ориентации -
формирование и развитие мировоззренческих установок и убеждений, 
ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности, ак­
тивной позиции в социуме и бизнес-сообществе. Мотивацйонно-целевой 
компонент задает вектор направления реализации системы формирования 
предпринимательской куль туры, вьшолняя ориенrировочную функцию. 
Организацuонно-технологическuй компонент предполагает усвоение 
студенrами знаний, а также формирование умений и навыков, профессио­
нально-значимых личностных качеств, необходимых для эффективного 
включения предпринимателя в бизнес-сообщество. Он включает норматив­
ные, предусмотренные ГОСТом и вариативные дисциплины: дисциплины 
по выбору; формы организации обучения: как внутривузовские (леi<Ции, 
семинары, беседы, экскурсии и т. д.), так и практику: учебную и производ­
ственную (квазипрофессиональная деятельность, включение в коучинr); 
технологии активного обучения и шшовационные средс.:тва формирования 
предпринимательской культуры: метод мозгового штурма, кейс-метод, тех­
нологии диагностирующего типа, технологии эмоционально-интеллекту­
ального напряжения (заражения) для создания игровых проблемных ситуа­
ций предпринимательского характера, предпринимательских задач и т. д. 
Этот компонент выполняет обучающую функцию, заключающуюся в уме­
нии педагога донести до студентов необходимые для их профессиональной 
деятельности знания и сформировать умения и навыки; воспитательную 
функцию, обеспечивающую формирование профессионально-значимых ка-. 
честв личности, установок, ценностных ориентаций; конструкторскую 
фунi<Цию, определяющую содержание и направление процесса формирова­
ния предпринимательской культуры у будущих бизнесменов; организаци­
онную функцию, которая реализует и координирует программы и техноло­
гии формирования культуры предпринимательской деятельности. 
Верификационно-корректирующuй l<.OJtmoнeнт предполагает осу­
ществление верификации результатов на предмет их соответствия заданным 
ориентирам, анализ и коррехщшо выявленных отклонений. В результате 
мониторинга полученных результатов происходит корректировка осу­
ществляемого процесса. Используя данный компонент, мы определили сле­
дующие критерии сформированности предпринимательской культуры: кон­
текстные знания, умения и навьпш предпринимательской деятельности, 
профессионально-значимые личностные качества, мировоззренческие уста­
новки и убеждения. На основании выделенных критериев, были определены 
следующие уровни сформированпасти предпринимательской культуры: 
низкий; ниже среднего, средний, высокий. Данный компонент выполняет 
диагностическую, коюролирующую функции, обеспечивающую управле­
ние процессом формирования предпринимательской культуры и стимули­
рующую, корректирующую и аналитическую функции, способствующие 
устранению недостатков данного процесса. Функционирование содержа­
тельных компонентов построенной педагогической системы находит отра­
жение в формировании предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономичесхюго профиля. Ее реализация, согласно нашему иссле­
дованшо, требует учета следующих принципов: открытости, комплексно­
сти, вариативности, многофункциональности, rуманистической и профее­
сиопальной направлеmtости. Схематично разработанная нами система 
представлена на рис. 1. 
Мы предположили, что успешная реализация сконструированной пе­
дагогической системы возможна при определенном комплексе педагогиче­
ских условий. Для его выявления, мы учитывали: социальный заказ высшей 
школе, особенности образовательного процесса в вузе, возможности си­
стемно-деятельностного, аксиологического и культурологического подхо­
дов, а также содержательные особенности построенной педагогической си­
стемы. В результате быJl определен и теоретически обоснован комплекс пе­
дагогических условий: 1) создание мотивацианно-стимулирующей среды; 
2) коммуникативно-диалоговое взаимодействие субъектов учебно-воспита­
тельного процесса на основе тьюторства; 3) включение студентов в коучинг 
в процессе учебной и производственной практики. Охарактеризуем каждое 
из педагогических условий. 
Создание мотивационно-стимулируюшей с.реды представ.rхяет собой це­
ленаправленную, систематизированную деятельность преподавателя, направ­
ленную на активизацшо и создание внутренней потребности у будущих спе­
циалистов торгово-экономической сферы деятельности к овладению предпри­
нимательской кулыурой и ее постоянному совершенствованию. Его органи­
зация - это паритетный, взаимообуславливающий, партнерский союз препо­
давателя и студента при доминирующей роли педагога. Именно преподава­
тель, согласно мнения АВ. Бухарова, Е.А. Журавлевой, Г.:М. Золотаревой и 
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Рис. 1 Система формирования предnринимательской культуры у студентов 
вузов торгово-экономического профиля 
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др., детермшmрует содержательную (.:торону процесса обучения и отвечает за 
выбор различных приемов стимулирования, что, обеспечивает создание 
устойчивой внутренней потребности у обучаемых к формированию предпри­
нимательской культуры в рамках их профессионального образования. 
Коммуникаrnвно-диалоговое взаимодейсгвие субъекrов учебно-воспита­
тельноrо процесса на основе ТЫОТQРСТВа. Взаимодействие понимается как вид 
совместной деятельности, при котором люди распределяют между собой 
обязанности, координируют свои усилия и оказывают друг другу помощь 
через распределение, объединение, согласование и управление индивиду­
альными целями, мотивами, действиями и результатами. Коммуникативно­
диалоговое взаимодействие позволяет повысить качество профессиональ­
ной подготовки будущйх предпринимателей с технологической точки зре­
ния. В процессе педагоtического взаимодействия анализируются особенно­
сти актуальных социально-экономических проблем, явлений, намечаются 
пути их решения. Каждый образовательный цикл предусматривает выбор 
определенных форм, методов и средств активного обучения, либо их соче­
тание (деловые и ролевые игры, дискуссии, работа n группах, круглый стол, 
задачи поисково-исследовательского и проблемного характера и т. д.). При 
учебно-педаrогическом взаимодействии происходит общение их участников 
с позиции равноправного партнерства, стимулирование их личного роста, 
субъективация знаний, приобретение личностных смыслов. По мнению 
Г.А. Герцог, Н.А. Костиной, Т.Ю. Сурниной, Г.В. Щагиной и др. тьютор­
ИН;":\ИВидуальный научный руководитель студента, с одной стороны, и опе­
кун, защитник, покровитель, с другой. Основными функциями тьюrора яв­
ляются: диагностика состояния и процесса обучения студентов; осуществ­
ление целеполагания; мотивация и вовлечение сгудентов; управление дея­
тельностью и мыследеятельностью студентов; коррекция деятельности; 
контроль вьшолнения заданий; рефлексия. 
Включение стvдентов в коучинг в процессе учебной и производствен­
ной практики позволяет повысить качество формируемого вида культуры, в 
плане обеспечения согласованности теоретических знаний и формирования 
праrстических умений и навыков, раскрьпию творческого потенциала буду­
щего специалиста; корреrсrирует ценностную сферу личности с1у дента, со­
здает возможности для воспитания соответствующих для предпринима­
тельской культуры качеств личности будущих специалистов торгово­
экономического профи.!Iя. Функции коучинга (С.Е. Брулев, А.В. Скороду­
мов и др.) заключаются в выборе точно направленного метода развития 
личности (консультирование, тренинги и др.); поддержании отношения 
равных (индивидуальная и групповая работа); отношения ответственности 
(посещение предприятий); создание изменений, внутренних и внешних (со­
здание благоприятной внутренней атмосферы для формирования професси­
онально-значимых качеств личности). 
Первую главу ди:ссертационного исследования завершает вывод о 
том, что проблема формирования предпринимательской культуры у сту­
дентов вузов торгово-экономического профиля будет решаться более эф-
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фективно при использовании специально созданной педагогической си­
стемы на фоне выявленного комплекса педагогических условий. 
Во второй г.r1аве исследования «Экспериментальная работа по 
формированию предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля» определяются цели, задачи и этапы 
эксперимента, описьmаюгся ее структурно-процессуальные особенности, 
провернется эффективность выделеШIЬIХ педагогических условий, анализи­
руюгся и описываются полученные результатьJ, проводится их обработка с 
использованием методов математической статцстики. 
Основной целью экспериментальной работы явилась проверка вы­
двинутой гипотезы. Для этого были решены следующие задачи: изучено со­
стояние образовательного процесса с точки зрения формирования предпри­
ц::имательской культуры у студентов торгово-экономического профиля вуза; 
определены методы диагностики, позволяющие выявить и объективно оце­
нить уровень сформированности предпринимательской культуры у студен­
тов торгово-экономического профиля вуза; обработаны полученные данные 
и сформулиРованы основные выводы. 
На констатирующем этапе эксперимента, который проходил в течение 
2009-2010 IТ. бьш выявлен уровень сформирова1;:1ности предпринимательской 
кулыуры у студентов торгово-экономического профиля вуза, результаты ко­
торого . позволили нам сделать вьmод о том, что проблема формирования 
предпршшмательской культуры у студентов торгово-экономического профиля 
вуза является актуальной и требует специальных действий по ее решеншо, а 
именно: разработки специальной педагогической системы формирования 
предпринимательской культуры у студентов вузов торгово-экономического 
профиля и ее реализации на фоне выявленного комплекса условий. 
Уровни сформированности предпринимательской кулыуры оцеiШва­
лись по трем контрольным срезам, вiСJiючавшим 1 О показателей. Каждый из 
показателей оценивалея по 1 00-бальной шкале. Для определения динамики 
уровня сформированности предпринимательской культуры нами бьmо вы­
делено четыре: низкий, ниже среднего, средний, высокий. 
Формирующий этап эксперимента носил естественвый характер, так 
как осуществлялся в ходе учебно-воспитательного процеdеа. Для его прове­
дения бьши выбраны контрольная (КГ) и три экспериментальные (ЭГ -1, ЭГ-
2, ЭГ-3) группы. В ЭГ-1 эксперимент проводился на фоне раэработанной 
нами педагогической системы и первого условия, в ЭГ -2 -реализовывалась 
система, а также второе и третье условия, в ЭГ -3 - система и весь комплекс 
педагогических условий. В контрольной группе (КГ) использовались от­
дельные элемент системы без обеспечения педагогических условий. 
В рамках реализации разработанной системы бьши осуществлены: 
- мотивация студентов через субъект-субъектное взаимодействие препода­
вателей и студентов, преподавателей-тьюторов, коучей в реализации педа­
гогических задач по формированию предпринимательской культуры; через 
постановку и достижение ближних, промежуточных и конечных целей, 
nодчинение единой цели - формирование предпринимательской культуры 
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как интеrративного качества, имеющего профессиональную и личностную 
значимость; создание на учебных занятиях ситуационных заданий; поясне­
ния теоретической и практической важности знаний о предприниматель­
ской культуре («Становление и истоки возникновения предприниматель­
ства») и др.; обращение к истории изучаемого феномена (<<Исторический 
экскурс в генезис понятия предпринимательской деятельности», <<Анализ 
роли государственных реформ Петра 1 и Екатерины Il») и др.; выбор зада­
ний профессионалыюго самоопределения и самопознания через тестирова­
ние («Профессионально-значимые личностные качества специшиста тор­
гово-экономического профиля») и др.; участие в дискуссионных клубах и 
диспутах (подготовка сообщений по темам): <<Ценности российского пред­
принимательства» и др.; 
- мероприятия по формированию предпринимательской направленности: 
конкурсы, викторины, круглые столы, олимпиады, вечера-встречи («Совре­
менные методы и подходы в научной литературе по проблеме предприни­
мательской культурьт; «Современное состоЯ/те предпринимательской 
культуры в России», <<Аншиз по11ятия предпринимательской культуры 
Ю1ассиков современной J~tикроэкономической теории>)) и др.; 
-участие в различных видах rрупповых и индивидуальных проектах: науч­
но-исследовательские - «Экономика и управление: пути оптимизации» и 
др. 
-работа газеты «Студенческая волна» (подготовка сообщений по теме «Пси­
хологический портрет совремеиного студента вуза торгово­
экономического профиля» и др. 
Апробация системы формирования предпринимательской культуры у 
студентов вузов торгово-экономического профиля осуществлялась на фоне 
применения комплекса недзrогических условий. 
Апробация первого педагогического условия (создание мотивационно­
стимулирующей среды) осуществлялась путем выбора видов и приемов стиму­
лирования в зависимости от этапов формирования предnринимательской культу­
ры в процессе теоретического обучения и, в частности, в процессс прохож­
дения таких дисциплин, как «Основы коммерческой деятелыюстю), <<J'v!ар­
кетинг», <<Менеджмент», «Ос11овы культуры делового общения», а также в 
процессе производственной практики на предприятиях торговли. Для ис­
следования коммерческих процессов, происходящих в торговле, с позиции 
рыночных отношений, мы применяли следующие методы: организационные 
(проrраммно-целевое планирование, методы деловых иrр, экономико­
математическое моделирование и т.д.); эмпирические (наблюдение, экспе­
римент, опрос, беседа, интервью и т.д.); количественные и качественные 
методы обработки данных. Маркетинг-практикум объединил в себе ситуа­
ционные задания, кейсы, тесты, деловые иrры. Нами были использованы 
следующие методы: 
- метод проектов по темам: <.<Современ11ый ме11еджер (коммерсант, 
юрист и т.п.), его .место работы, круг профессионшыtых обязанностей)). 
«Требования к специшизацuи», «Взаuмоотиошения с коллегаJt1Ю); 
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- метод мозгового штурма по темам: «Специфика профессии)), «Ос­
ною/ые сведения профессиональной деятельности>), <<Ключевые аспекты 
сферы бизнеса, их основные особетюсти, факторы развития бизнеса: мар­
кетинг; меиедJIСМент; экономическая и финаисовая деятельиость; оптовая 
и розиич11ая торговля; деньги и денежные едииицы, движение деиег; цено­
вая политика и качество товаров, арбитраж: контракт; виды транспор­
тировки товаров; условия оплаты, платежное поручение; страхование то­
варов; претензии и санкции)); 
- метод презентации продукции компании по темам: <<lla междуна­
родной выставке/ярмарке», портфолио студента, виртуальный центр разви­
тия, виртуальный учебный ценrр, творческий диалог и др.; 
Второе условие (коммуникативно-диалоговое взаимодействие субъ­
ектов учебно-воспитательного процесса на основе тьюторства) внедрялось в 
соответствии со спецификой феномена предпрцнимательской деяrельности, 
его внутренней организацией. 
В рамках реализации данного условия, бьmи осуществлены следую­
щие мероприятия: 
- методический семинар: «Современные .методы и подходы в иаучиой 
литературе по проблеме предпринимательской культуры)); «Культура 
предпринu.iwател ьства)); 
- заслушивание докладов по темам: «Феномен понятия культуры и 
его сущностные характеристики)), «Предпринимательство, исторический 
экскурс», Особениости делового общения с иностранными партнерами», 
«Правила подготовки и проведения деловых переговоров)); 
-участие в студенческих научно-практических конференциях: «Сту­
денческая иаука: взгляд молодых)), «Знания - стратегический ресурс раз­
вития экоJюмики>), «Экономика и управлепие: пути оптимизации»; 
- участие во Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяй­
ства России: «Аиализ факторов, влияющих ua процесс формирования пред­
прини.мательской культуры у студенческой молодежи». 
Педагогическое сотрудничество создавало возможность личного ро­
ста каждого из участников образовательного процесса. 
Реализация третьего условия (включение студентов в коучинг в про­
цессе учебной и производственной практиrw) осуществлялась путем разра­
ботки коучем траектории образовательных марuирутов индивидуального и 
группового характера, с помощью которых осуществлялось взаимодействие 
на протяжении всего периода прохождения практик. 
При реализации данного условия исполь:щвались следующие группо­
вые методы: виртуальный центр развития, виртуальный учебный центр, 
творческий диалог, метод Дельфи, рассказывание историй, лабиринт дей­
ствий и др. и формы организации работы: 
-посещение предприяrия ОАО СГ «СОГАЗ)) Челябинский филиал­
знакомство с системой коучинга, понимание его роли и влияния на органи­
зационную культуру фирмы путем наблюдения, беседы; 
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- встреча с Генеральным директором завода «Стройэкс» по теме: 
«Инвестиционный климат предпринимательства»: дискуссия, обсуждение; 
- участие студенrов в корпоративных тренингах профессионального 
роста, бесконфликтного взаимодействия и др.; 
- встреча с ведущим специалистом отдела продаж (кредитования) 
Свердловекого Губернского банка по вопросам специфики предприятия, 
менеджмента, корпоративной культуры, этики: дисr<уссия, обсуждение; 
- посещение и знакомство со структурой предприятия 000 СК 
«Росгосстрах» Встреча с начальником отдела персонала по системе ко­
учинга: обмен мнениями, беседа. 
В результате эксnериментальной работы мы получили данные, сви­
детельствующие о повъппении уровня предпринимательской культуры у 
студентов торгово-экономичесrюго профиля вуза во всех эксперименталь­
ных группах. Низкий уровень во всех группах отсутствует и отмечается 
высокий уровень предпринимательской культуры в ЭГ-1 (8,3%), в ЭГ-3 
(12% ). Средний уровень значительно повысился во всех эксперименталь­
ных группах и составил более 50%. Самый высокий процент высокого 
уровня в ЭГ-3 (12%) свидетельствует о том, что наибольший эффект со­
здается при применении всего комплекса педагогических условий. В кон­
трольной группе, в которой обучение проводилось с использованием тра­
диционных методов обучения, высокий уровень отсутствует, а на среднем 
уровне находяrся не более половШIЬI студентов. 
Реализованная в процессе экспериментальной работы педагогиче­
ская система формирования предпринимательской культуры у студентов 
вузов торгово-экономического профиля выступила однофакrорным ком­
плексом, который подвергся дисперсионному анализу. Как показали ре­
зультаты дисперсионноrо анализа уровней развития предпринимательской 
культуры у студентов всех экспериментальных групп удельный вес влия­
ния реализованной в экспериментальной работе программы управления на 
уровень предпринимательской культуры составил 72% (в два с половиной 
раза больше удельного веса других случайных факторов). 
Таким образом, доказана необходимость использования педагогической 
системы фор:rvmрования предпринимательской культуры у студентов вузов 
торгово-экономического профиля, но ее достаточность требовала дополни­
тельного подтверЖдения. Дпя этого мы проследили преемственность и развитие 
уровней предпринимательской культуры у 289 студентов г. Челябинска в зави­
сmvrости от временной продолжительности обучения. Результаты анализа графи­
чески представлены в ви,п:е кумулятивных кривых, которые харакгеризуiОТ рас­
пределение студентов по уровням сформированности предпринимательской 
культуры в зависимости от временной продолжительности обучения в высшем 
учебном заведении (рис. 1): I зона- низкий уровень; II зона- ниже среднего 
уровень; III зона -средний уровень; IV зона ·- высокий уровень. 
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Рис. 2. Распределеюrе студенrов по уровням предпринимательской I<уJiьтуры 
в зависимосm от курса обучения (кумулятивные кривые) 
Результаты эксперимента представлены в иллюстративном материа­
ле (таблицы, формулы, рисунки), в которых отражаются соотношение по­
казателей уровней развития предпринимательской культуры студентов 
контрольной и экспериментальных групп. 
В заклiо••ении изложены теоретические и экспериментальные ре­
зультаты исследования, сформулированы основные выводы. 
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты под­
тверждают вьщвинутую нами гипотезу и позволяют сделать следующие 
выводы: 
1. Потребность в формировании предпрiШИмательской культуры у 
студентов вузов торгово-экономического профиля обусловлена потребно­
стями мировой экономm<и и бизнес-сообщества на ~акро, мезо- и микро­
уровнях, специфm<Ой их профессиональной деятельности, личными потреб­
ностями. Актуальность разработки педагогической системы в nузовеком 
процессе образования данной культуры обусловлена социальным заказом 
государства к качеству профессиональной подготовки будущих специали­
стов торгово-экономической сферы деятельности, недостаточной разрабо­
танностью данной проблемы на теоретическом и практическом уровнях. 
2. Историко-педагогический анализ развития проблемы формирова­
ния предприниматеJiьской культуры включает три этапа ее становления, 
каждый из которых характеризуется коренными изменениями, постанов­
кой акцента на необходимость целенаправленного формирования пред­
принимательской культуры в рамках професщюнальной подготовки сту­
дентов торгово-экономического профиля вуза: nервый период (1917- нача­
ло 90 гг. ХХ века) - характеризуется хаотичностью, непоследовательно­
стью, не преемственностью накопЛенного положительного опыта развития 
предпринимательства, и, соответственно предпринимательской культуры. 
Отсутствие социального заказа на личность предпринимателя приводит к 
стагпации в развитии торгово-экономического образования. Второй пери­
од (начало 90 гг. ХХ века -до 2000 года)- связан с периодом перестройки 
социально-экономического строя России и зарождением рыночной эконо­
мики. Создаются предлосьтки для формирования специалистов с необхо­
димьw уровнем сформироrзанной предпринимательской культуры. Третий 
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период (с 2000 года до настоящего времени) связан с признанием важности 
развития предпринимательства в России, государственным заказом на 
специалистов с высоким уровнем сформированности предприниматель­
ской культуры для решения поставленных перед ним государственных и 
личных задач. 
3. Понятийный аппарат проблемы исследования получил дальнейшее 
развитие путем интеграции феноменов «Профессионал:ьная культура» и 
<<Предпринимательская деятельность», которые помогли определить пред­
принимательскую культуру специалиста торгово-эiюномического профиля 
как вид его профессиональной культуры, обеспечивающий успешное осу­
ществление деятельности по руi<оводству людьми и получению прибыли, на 
основе ценностей цивилизоваmюго бизнеса. 
4. Структура предпринимательской культуры вюпочает когнитивный, опе­
рациональный, личностный и мировоззренческий блоки. 
5. Разработанная на основе системно-деятельносnюго, аксиологиче­
ского и культурологического подходов, анализа научной литературы и 
собственных изысканий педагогическая система формирования предпри­
нимательской культуры у студентов вузов торгово-экономичес1юго про­
филя морфологически представлена в двух базовых подсистемах: а) кон­
цептуальная; б) процессуально-технологическая, которая включает взаи­
мосвязанные компоненты: мотивационно-целевой, организационно­
технологический и верификационно-корректирующий. Разработанная си­
стема характеризуется открытостью, комплексностью, вариативностью, 
многофункциональностью, гуманистической и профессиональной направ­
ленностью; реализуется с учетом прию~ипов научности, упорядоченного, 
систематизированного и взаимосоотнесенного обучения специальности в 
условиях моделируемой на учебных занятиях деятельности, коммупю<а­
тивности,технологичности,целостности,динамичности. 
6. Комплекс педагогических условий эффектmшого функционирова­
ния сiюнструированной педагогической системы Вl<Лючает создание моти­
вационно-стимулирующей среды; коммуникативно-диалоговое взаимодей­
ствие субъектов учебно-воспитателыюго процесса на основе тьюторства; 
включение студентов в коучинг в процессе учебной и производственной 
практики. 
7. Проведенный в рамках диссертационного исследования педагоги­
ческий эксперимент продемонстрировал значительное повышение уровня 
предпринимательской культуры во всех экспериментальных т-руппах. 
Наилучшие результаты наблюдались в группе, где образовательный процесс 
осуществлялся с использованием педагогической системы формирования 
предпринимательской культуры, реализованный на фоне полного комrтекса 
педагогических условий. 
Вместе с тем, проведеиная теоретико-экспериментальная работа не 
исчерпывает всех аспектов совершенствования профессионалыю ориенти­
рованной подготовки студентов в высшей школе. На наш взгляд, дальней­
шее исследование может быть осуществлено в разработке технологической 
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стороны формирования предпринимательской культуры, в применении ин­
новационных образовательных и воспитательных технологий в процессе 
профессиональной подготовки, в разработке и внедрении повоm I<омплекса 
педагогических условий совершенствования торгово-экономической подго­
товки. 
Основные положении диссер-rационного исследовании ОП)'МИ­
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